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La Madurez de cualquier proceso que se emprende, no necesa-
riamente corresponde al paso del tiempo, que si bien es un indicador 
importante, no es el único que permite comprobar la consolidación 
de cualquier iniciativa. En el caso específico de una publicación 
científica como la Revista Criterios-Cuadernos de Ciencias Jurídicas 
y Política Internacional, que para este volumen alcanza ya sus cinco 
años de existencia, es posible evidenciar una serie de factores adi-
cionales, que junto con el tiempo posibilitan evidenciar la madurez 
alcanzada hasta el momento.
Sea esta la oportunidad de compartir con los lectores, por lo 
menos cinco aspectos que han permitido la consolidación y el re-
conocimiento de una revista científica que ha intentado, de manera 
exitosa, no solo convertirse en un espacio de divulgación científica 
de los productos de reflexión e investigación de los tres programas 
que hacen parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá: Derecho, Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales; sino convertirse en un punto 
de referencia en torno a los debates propios de las disciplinas men-
cionadas, que ha involucrado, como lo requiere una buena discusión, 
aportes desde distintos puntos de vista y desde realidades diferentes 
a la nuestra. Este fecundo y pertinente diálogo de saberes ha sido de 
vital importancia en la consolidación y crecimiento de Criterios.
El primero de los aspectos que se deben resaltar de este proceso 
de maduración de Criterios, es el referido al funcionamiento de 
sus diferentes comités, tanto el científico como el editorial y el de 
árbitros. Desde su creación, la Revista ha venido avanzando en la 
cualificación de los integrantes de los diferentes comités al incluir 
a reconocidos académicos de distintas disciplinas y con niveles de 
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formación avanzada como maestrías y doctorado. Adicionalmente, 
la Revista ha reconocido la importancia de la toma colectiva de de-
cisiones respecto a asuntos referidos con la forma y con el contenido 
de la publicación, y por ende ha garantizado el desarrollo de por lo 
menos dos comités editoriales a lo largo del año. Reuniones que han 
quedado registradas en actas que conservan la memoria del proceso 
y permiten seguir de cerca la evolución de la publicación. Respecto al 
Comité de Árbitros, es importante mencionar que se logró gestionar 
un reconocimiento económico a los pares evaluadores, lo que trajo 
como consecuencia la elevación de los niveles y la calidad de los pares 
y de sus conceptos.
El mejoramiento de los comités de la Revista ha estado acom-
pañado de un incremento en la calidad de los artículos que se vienen 
recibiendo, en tanto se ha contado con la participación de autores 
extranjeros que han enviado sus artículos en inglés y francés; los ar-
tículos de investigación científica tenidos en cuenta por Colciencias, 
han aumentado, y cada vez más autores en proceso de formación 
doctoral allegan sus avances de investigación con el ánimo de divul-
gar sus principales hallazgos en la Revista.
El tercer aspecto a resaltar es el trabajo mancomunado que 
se ha venido realizando en el marco del Comité de Editores de las 
revistas de la Universidad, como un espacio de diálogo e intercam-
bio de los procesos y dinámicas propias del oficio del editor. Este 
escenario ha permitido mejorar la comunicación con autores, pares 
y miembros de los comités, avanzar en el fortalecimiento y la cali-
dad académica de la publicación y lo más importante, configurar 
canales de comunicación más fluidos y eficaces con las directivas 
de la Universidad, lo que ha desembocado en un mejoramiento 
sustancial de las condiciones de los editores de revistas, así como 
de la dinámica propia del proceso de edición y posterior impresión 
de las revistas.
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En términos formales, la Revista Criterios viene innovando 
número a número su portada, a partir de diferentes imágenes que 
recrean algunos de los temas que se trabajan al interior de la publi-
cación. Esta iniciativa le ha proporcionado a la Revista una cara más 
fresca y renovada que da cuenta de su madurez y consolidación.
Por las razones anteriormente expuestas, y reconociendo el tra-
bajo realizado durante años, la Revista Criterios fue indexada en el 
índice bibliográfico nacional PUBLINDEX, en la Categoría C con 
tan solo dos años de existencia y en su primer intento de inclusión. 
Este proceso de recolección e ingreso de los datos en la plataforma 
virtual de Colciencias, contó con la colaboración de autores, pares 
evaluadores y miembros de los comités científico y editorial, quienes 
participaron de este valioso reconocimiento que ha posibilitado el 
posicionamiento de la Revista dentro del área de conocimiento en 
la que se inscribe y ha permitido que la publicación alcance mayores 
niveles de visibilización. Teniendo en cuenta que la indexación tiene 
una vigencia de dos años, la Revista Criterios emprendió a principios 
de este año 2012 el proceso de reindexación, aprovechando la expe-
riencia ganada y el camino recorrido en estos cinco años. Un camino 
lleno de logros y aprendizajes que nos ha permitido ofrecerle a los 
lectores una publicación científica de mejor calidad.
Finalmente, es importante reconocer que si bien existe un ca-
mino recorrido, son varios los retos que tiene la Revista Criterios 
para seguir avanzando por la ruta de la excelencia. El más impor-
tante de ellos, es el de alcanzar la integración en bases bibliográficas 
internacionales de vital importancia como Redalyc, Latindex, Scielo 
y demás bases relacionadas con las áreas de conocimiento afines a 
la Revista. Esto le permitirá a la publicación alcanzar un reconoci-
miento internacional y empezar a conformar redes científicas más 
sólidas, que garanticen su visibilidad y lograr así que la Revista siga 
mejorando y acceda en el futuro a una categoría superior en el Índice 
Bibliográfico Nacional Publindex, y en otros índices internacionales.
